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PROFESINöS KALBOS MOKYMO(-SI) KOKYBöS ASPEKTAI 
KOLEGIJOJE 




Straipsnyje aptariami profesin÷s kalbos mokymo ir mokymosi kokyb÷s aspektai kolegijoje remiantis Kauno kolegijos 
Sveikatos priežiūros fakulteto pirmo kurso studentų nuomon÷s tyrimu. Analiz÷s rezultatai parod÷ tobulintinas kalbų mokymo ir 
mokymosi kokyb÷s sritis. 
Raktažodžiai. Kokyb÷, mokymo ir mokymosi kokyb÷, mokymosi motyvacija, grįžtamasis ryšys, vertinimas. 
 
Kokyb÷s id÷jų pradininkai ir jų propaguotojai (P. Crosby, W. E. Demingas, J. Juranas ir kt.) 
akcentuoja nenutrūkstamo studijų gerinimo proceso reikšmę siekiant kokyb÷s kiekvienoje 
organizacijoje[10]. Kokyb÷s gerinimas labai svarbus ir kolegijose. 
Bendriausiais bruožais sąvoka kokyb÷ siejama su trūkumų netur÷jimu, pranašumu arba naudingumu 
(Vikipedija). Socialin÷je sferoje kokyb÷ yra gana subjektyvi sąvoka. Kokyb÷ – tai vertybinis procesų, daiktų 
ir reiškinių apibr÷žtumas, apibūdinantis jų skirtingumą nuo kitų objektų; savybių visuma, žyminti objektų 
esmę. Kokyb÷s terminas edukologijoje įvardija geresnį ko nors išsivystymą, rangą [7]. Verslo praktikoje 
kokyb÷ dažnai suprantama žymiai siauresne prasme – kaip produkto sąvybių ir standartų, kitų norminių 
dokumentų bei prekybinio kontrakto sąlygų atitikimas. 
Mokymo(-si) kokyb÷ dažnai suprantama kaip mokymo(-si) tikslų pasiekimo laipsnis [3]. Mokymo(-
si) kokyb÷ priklauso nuo žmogaus geb÷jimo įvertinti savo pažangą, laim÷jimus, realius rezultatus. Aukštųjų 
mokyklų įsipareigojimas siekti mokymo(-si) kokyb÷s yra svarbi mokymosi visą gyvenimą nuostata. 
Mokymas turi atitikti studentų poreikius, būti inovatyvus, taikyti šiuolaikines technologijas, naudotis 
mokymosi patirtimi, ištekliais, kūrybingai vertinti mokymosi rezultatus ir siekti kokyb÷s[8]. UNESCO  
ataskaitoje [2] taip pat akcentuojami svarbiausi kokyb÷s veiksniai: atsižvelgimas į besimokančiųjų įvairovę, 
atsižvelgimas į ekonominį ir socialinį kontekstą, materialieji ir žmogiškieji resursai, mokymo ir mokymosi 
procesai, mokymo ir mokymosi rezultatai bei pasekm÷s. 
Veiksniai, lemiantys mokymo(-si) kokybę  
I. Ugdymo organizavimas. Ugdymo kokybei svarbūs ne tik akademiniai besimokančiųjų pasiekimai, 
bet ir jų socializacija, labai priklausanti nuo besimokančiojo gyvenimo mokymo įstaigoje patirčių. Mokymo 
įstaigos klimatas – svarbus ugdymo kokyb÷s veiksnys. Ugdymo paslaugų kokyb÷ priklauso ir nuo jų 
organizavimo. Sparčiai pl÷tojantis technologijoms, vykstant visuotinei ekonomikos globalizacijai, nuolat 
did÷jant darbo j÷gos judrumui, vienu iš svarbiausių darbo j÷gos veiksnių tampa gerai suorganizuotas 
švietimas[9]. 
II. Besimokančiųjų pasiekimai, vertinimas. Dabartin÷ mokymosi rezultatų vertinimo sistema 
daugeliui labiausiai asocijuojasi su vertinimu pažymiais. Ji dažnai neatitinka pakitusių ugdymo tikslų ir 
uždavinių. Viena iš didžiausių tradicinio vertinimo pažymiais ydų yra ta, kad toks vertinimas nepakankamai 
skatina besimokančiuosius siekti mokymosi kokyb÷s. Pedagogų sukurti testai neretai skatina mechanišką, 
paviršutinišką mokymąsi. Net ir labai profesionaliam pedagogui sunku kurti kokybiškus testus. Daugeliu 
atvejų kritiškai nenagrin÷jama, kokią informaciją teikia taikomi vertinimo būdai. Tiek žodin÷ apklausa, tiek 
testavimas raštu (ir netgi projektiniai darbai, jeigu jie virsta nekūrybiškai parengtais referatais) skatina 
besimokančiuosius koncentruotis į žinias, jų įsiminimą, bet ne į kritinį mąstymą ir interpretavimą. 
Vertinimas pažymiais naudojamas kaip pagrindin÷ mokymo proceso apskaitos priemon÷. Tai trukdo jam 
atlikti svarbią, ugdymo vientisumą laiduojančią vertinimo funkciją – užtikrinti mokymosi grįžtamąjį ryšį. Be 
to, vertinimas pažymiais sukuria galimybę pedagogui niekur nefiksuoti besimokančiųjų mokymosi analiz÷s, 
būtinos ugdymo procesui tobulinti. 
P. Gudynas [3] teigia, jog sparčiai kyla reikalavimai mokymo ir mokymosi kokybei. Vertinimas, 
užtikrinantis ypač greitą ir  veiksmingą ugdymo proceso grįžtamąjį ryšį, yra būtina mokymo(-si) kokyb÷s 
sąlyga. Šiandieniniai studentai turi būti pasirengę mokytis visą gyvenimą. Tik nuolat mokydamiesi, 
savarankiškai keldami savo kompetenciją, jie gal÷s būti aktyvūs žinių visuomen÷s nariai.  Bet savarankiškas 
mokymasis neįmanomas be geb÷jimo įsivertinti, tod÷l kiekvienas turi išmokti įsivertinti savo mokymosi 
rezultatus. 
III. Pedagogų kvalifikacija. Mokymo kokyb÷ labai susijusi su pedagogų kvalifikacija. Pedagogo 
geb÷jimų hierarchijoje svarbiausia yra metodinis pasirengimas, geb÷jimas parinkti tinkamiausią metodiką ir 
optimalų ugdymo turinį, dalykinis pasirengimas, profesinis pasirengimas, pedagoginis psichologinis 
pasirengimas, geb÷jimas atvirai ir nuoširdžiai bendrauti, laiduojantis efektyvų mokymo procesą [6,11]. 
IV. Aprūpinimas mokymo įstaigose. Mokymo kokyb÷ taip pat priklauso ir nuo priemonių įvairumo. 
Informacijos sprogimas ir jį lydinti globali komunikacija dabarties pasaulyje sukuria atvirą naujos kokyb÷s 
konkurencinę aplinką, kurioje pagrindinį pranašumą suteikia žinios ir informacin÷ kompetencija. Kokią įtaką 
mokymo(-si) procesui daro sparčiai į priekį skriejanti technologijų pažanga? Kaip teigia V. Dagien÷ [1], 
informacin÷s technologijos įsilieja į mokymo ir mokymosi procesą, tampa neatsiejama jo dalimi. 
Visuomen÷s pokyčiai, milžiniška technologijų pl÷tra ir įvairov÷ verčia naujai žvelgti į mokymą kaip 
visuotinį procesą. Iš esm÷s kinta mokymo koncepcijos, pedagogin÷s nuostatos, tikslai, metodai. Informacines 
priemones ir technologijas skatinama vartoti visuose mokymo proceso lygmenyse, mokant ir besimokant 
įvairių dalykų. 
V. Mokymosi motyvacija. Motyvacija – tai veiksmų, elgesio skatinimas, žadinimas, vykstantis 
žmogaus psichikoje. Motyvacija paaiškina, kas elgesį gali pastiprinti, orientuoti į tikslą. Motyvacija yra 
priežastiniais ryšiais  susieta su mokslo rezultatais – ji yra ir priemon÷ siekti mokymosi pažangumo, ir kartu 
galutinis mokymo proceso rezultatas. 
 Mokymosi motyvai visada yra susiję su svarbiausių fiziologinių ir aukštesniųjų – dvasinio augimo – 
poreikių patenkinimu. Pagal A. Maslow poreikių hierarchijos teoriją, siekiant, kad besimokantysis nor÷tų 
mokytis, būtų smalsus, tur÷tų stiprų poreikį viską suprasti mokydamasis, reikia, kad būtų patenkinti visi kiti 
žemesnio lygmens poreikiai, t.y., kad jis būtų sotus, saugiai jaustųsi, būtų mylimas, gerbiamas ir pats gal÷tų 
nuoširdžiai bendrauti su bendraamžiais ir kitais žmon÷mis. 
Edukacin÷je psichologijoje (M. Hunter) išskiriami tokie motyvaciją lemiantys veiksniai [4]: 
- susirūpinimo lygis. Jei užduotis atrodo per lengva, besimokantieji nejaus didelio poreikio siekti 
ir ne itin stengsis. Per sunki užduotis sukelia stresą ir mokymuisi eikvojama nedaug energijos. 
- emocinis tonas. Didesn÷s ar mažesn÷s besimokančiųjų pastangos priklauso nuo to, ar jiems 
maloni, ar nemaloni mokymosi aplinka ir tam tikros mokymosi aplinkyb÷s. 
- s÷km÷. Veiksnys, galintis paveikti mokymosi motyvaciją, yra s÷km÷s išgyvenimas, susijęs su 
užduoties sunkumu ir įd÷tų pastangų kiekiu. Kadangi pernelyg lengvos užduotys reikalauja nedaug pastangų 
ir neskatina motyvacijos, pedagogo užduotis – surasti besimokančiajam tinkamą mokymosi užduoties 
sunkumo laipsnį. 
- susidom÷jimas. Susiedamas mokymosi medžiagą su besimokančiojo interesais, pedagogas gali 
daug ką padaryti. Žaidimai, galvosūkiai ir kita patraukli veikla skatina motyvaciją. 
- rezultatų žinojimas. Grįžtamasis ryšys turi būti kaip galima skubesnis (testai grąžinami kitą 
dieną), kaip galima tikslesnis įvertinimas (komentarai šalia bendrojo įvertinimo). 
- mokymasis d÷l praktinių gyvenimo tikslų (d÷l būsimos profesijos, siekiant tam tikros pad÷ties 
visuomen÷je). 
Tokia motyvų klasifikacija leidžia įžvelgti ne tik motyvų rūšis, bet ir jų pobūdį. Klasifikavimas pagal 
tikslus padeda nustatyti kokybę ir reikšmingumą. Šiuo atžvilgiu motyvai apibūdina veiklumą d÷l ko nors, t.y. 
d÷l kokio nors tikslo. 
Šis straipsnis grindžiamas studentų nuomon÷s apir profesin÷s kalbos mokymo(-si) kokybę kolegijoje 
tyrimu. 
Tyrimo tikslas – remiantis studentų požiūriu, identifikuoti profesin÷s kalbos mokymo ir mokymosi 
kokyb÷s aspektus kolegijoje.  
Tyrimo objektas – Sveikatos priežiūros fakulteto pirmo kurso studentų, besimokančių profesin÷s 
užsienio kalbos ir terminologijos, požiūris į mokymo ir mokymosi kokyb÷s veiksnius. 
Tyrimo uždaviniai: 
1. Pateikti mokymo ir mokymosi kokyb÷s sampratą ir kokybę lemiančius veiksnius. 
2. Apibr÷žti profesin÷s kalbos mokymo ir mokymosi aukštojoje mokykloje veiklos sritis. 
3. Apklausti studentus d÷l jų požiūrio į profesin÷s kalbos mokymo ir mokymosi kokybę lemiančius 
veiksnius. 
4. Remiantis studentų požiūriu ir patirtimi nustatyti profesin÷s kalbos mokymo ir mokymosi 
privalumus ir trūkumus. 
5. Numatyti mokymo ir mokymosi kokyb÷s gerinimo galimybes ir pateikti tyrimo išvadas. 
2008/2009 mokslo metais tyrime dalyvavo 186 Sveikatos priežiūros fakulteto įvairių specialybių 
pirmo kurso studentai, su kuriais tyr÷jos dirbo rudens semestre.  
Tyrimo klausimyno struktūros id÷ja paremta Nacionaline studentų apklausa [5], kuri prieinama 
interneto tinklalapyje www.hefcc.ac.uk , ir yra aukštojo mokslo Jungtin÷je Karalyst÷je kokyb÷s užtikrinimo 
sistemos dalis. Nacionalin÷ studentų apklausa vyksta nuo 2005 metų, yra prižiūrima valdymo grup÷s, kuriai 
vadovauja profesorius Michael Arthur iš Leeds universiteto. Apklausos tikslas - gauti grįžtamąjį ryšį apie 
studentų pasirenkamų mokymosi kursų kokybę aukštosiose mokyklose, kad būtų užtikrintas šių institucijų 
atsiskaitomumas visuomenei bei suteikta pagalba būsimiems studentams renkantis mokymosi dalykus. 
Studentų požiūriui į profesin÷s užsienio kalbos ir terminologijos mokymą ir mokymąsi Kauno 
kolegijos Sveikatos priežiūros fakultete tirti buvo sudarytas 23 teiginių klausimynas, suskirstytas į 7 
mokomosios veiklos sritis: dalyko mokymą, vertinimą ir grįžtamajį ryšį, akademinę paramą, studijų 
organizavimą ir valdymą, mokymosi išteklius, asmeninį tobul÷jimą ir bendrąjį dalyko vertinimą. Klausimyno 
teiginiai suformuluoti taip, kad išryškintų studentų profesin÷s kalbos mokymo ir mokymosi veiksmus, 
jausmus, motyvus ar požiūrį, remiantis jų nuostatomis: sutinku, iš dalies sutinku, abejoju arba nesutinku. 
Dalyko mokymo sritį klausimyne sudaro teiginiai, leidžiantys studentui vertinti d÷stytojo veiklą – 
supažindinimą su mokymosi tikslais bei uždaviniais, sudominimą d÷stomuoju dalyku, d÷stytojo dalykinį 
pasirengimą mokymui, skatinimą mąstyti, diskutuoti, klausti. 1 paveiksle pateiktas apibendrintas studentų 
atsakymų į keturis šios klausimyno dalies teiginius procentinis vidurkis. Atsakymų variantai ,,abejoju“ ir 
,,nesutinku“ laikomi neigiamu d÷stytojo veiklos vertinimu, o d÷l nedidelio juos pasirinkusiųjų skaičiaus 










Sutinku Iš dalies sutinku Abejoju/Nesutinku
DALYKO MOKYMAS
 
1 pav. Dalyko mokymas 
 
Tyrimo duomenys rodo, jog profesin÷s kalbos mokymu yra nepatenkinti 3% studentų. 100% 
apklaustųjų sutinka ir iš dalies sutinka, kad d÷stytojai kurso pradžioje supažindina su dalyko mokymosi 
tikslais ir uždaviniais bei yra tinkamai pasirengę dalyko mokymui. Akivaizdu, kad d÷stytojams pavyksta ne 
visus studentus sudominti savo dalyku, bei paskatinti mąstyti, klausti ir diskutuoti. 
Vertinimo ir grįžtamojo ryšio sritį klausimyne sudaro teiginiai, parodantys studento nuomonę apie jo 
mokymosi įvertinimą – ar jam aiškus kaupiamojo balo skaičiavimas, ar vertinimas objektyvus, ar greitai 
studentas sužino apie savo darbo įvertinimą bei jo privalumus ir trūkumus, ar d÷stytojo komentarai padeda 
siekti mokymosi pažangos. Apibendrinti studentų atsakymai rodo, kad 73% jų sutinka, o 24% iš dalies 














Sutinku Iš dalies sutinku Abejoju/Nesutinku
VERTINIMAS IR GRĮŽTAMASIS RYŠYS
 
2 pav. Vertinimas ir grįžtamasis ryšys 
 
Neigiamą nuomonę apie vertinimo aiškumą, objektyvumą, grįžtamojo ryšio skubumą ir naudą 
išreišk÷ 3 % apklaustųjų. 
Akademin÷ parama/pagalba neigiamai buvo įvertinta 11% apklausos dalyvių, nors 53% sutinka ir 
36% iš dalies sutinka, jog studijuodami dalyką sulaukia d÷stytojo patarimų ir pagalbos, d÷stytojas 
individualiai konsultuoja studentus (žr.3 pav.). Kauno kolegijoje bendrųjų dalykų katedrų d÷stytojų 
individualių konsultacijų grafikas įtraukiamas į tvarkaraštį ir paskelbiamas studentams. Tod÷l konsultacijos 
prieinamos visiems jų pageidaujantiems. Aptarus su studentais tyrimo rezultatus, paaišk÷jo, kad akademine 
parama nepatenkinti respondentai iš d÷stytojo tikisi individualaus užsienio kalbų mokymo, kuris pakankamai 











Sutinku Iš dalies sutinku Abejoju/Nesutinku
AKADEMINö PARAMA / PAGALBA
 
3 pav. Akademin÷ parama / pagalba 
 
Studijų organizavimą ir valdymą klausimyne apibr÷žia tokie teiginiai - dalyko pratybų tvarkaraštis 
yra patogus, būnu laiku informuojamas apie tvarkaraščio pakeitimus, dalyko mokymas gerai organizuotas ir 
vyksta sklandžiai. Su jais sutiko 75% apklaustųjų, 20% - pritar÷ iš dalies. 5% studentų yra nepatenkinti kalbų 
pratybų laiku, nesužino apie jo pakeitimus ir nesutinka, kad profesin÷s kalbos mokymas Sveikatos priežiūros 
fakultete yra gerai organizuotas (4 pav.). Šio fakulteto studentams 2008/09 mokslo metais pasunk÷jo kalbų 
mokymosi sąlygos, nes paskaitos nebevyksta fakulteto patalpose. Tolimi pervažiavimai miesto transportu į 
kitą fakultetą, kartais tam skirtas nepakankamas laikas verčia destytojus lanksčiau valdyti profesin÷s kalbos 
mokymosi tvarkaraštį ir sudaryti sąlygas Sveikatos priežiūros fakulteto studentams visiškai išdirbti studijų 













Sutinku Iš dalies sutinku Abejoju/Nesutinku
STUDIJŲ ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS
 
4 pav. Studijų organizavimas ir valdymas 
 
Didžiausias procentas respondentų (20%) yra nepatenkinti mokymosi ištekliais (žr.5 pav.). 36% 
apklaustųjų tik iš dalies sutinka, kad bibliotekoje yra visa reikiama literatūra dalyko studijoms, pakanka 
galimybių naudotis internetu ir kompiuteriu, kad auditorijos yra aprūpintos specialia mokymosi įranga. 44% 
tiriamųjų sutinka, kad profesin÷s kalbos mokymosi ištekliai yra pakankami - kabinetai aprūpinti garso 
aparatūra klausymo įgūdžiamas lavinti, pakanka vadov÷lių. Šie studentai turi asmeninius kompiuterius ir 
interneto ryšį namuose. Nors d÷stytojai yra išleidę anglų, vokiečių ir lotynų kalbų vadov÷lius profesinei 
kalbai mokytis, studentams tenka kopijuoti papildomą pratybų medžiagą. Savarankiškiems darbams rengti 
reikia kompiuterių ir interneto ryšio, tačiau 8% tyrimo dalyvių teigia neturintys pakankamai galimybių jais 
naudotis. 10% respondentų neigiamai vertina auditorijų aprūpinimą mokymosi įranga, nes jose n÷ra 











Sutinku Iš dalies sutinku Abejoju/Nesutinku
MOKYMOSI IŠTEKLIAI
 
5 pav. Mokymosi ištekliai 
 
Studentų asmeninį tobul÷jimą apibūdino klausimyno teiginiai, kad dalyko mokymasis daro teigiamą 
įtaką asmeniniam tobul÷jimui, gerina komunikacinius geb÷jimus bei skatina savarankiškumą. 57% tiriamųjų 
sutinka ir 35% iš dalies sutinka, kad mokydamiesi profesin÷s kalbos tobulina savo komunikacinius 
geb÷jimus, savarankiškumą, taip pat asmenybę. Tačiau 8% respondentų neigiamai vertina savo asmeninį 











Sutinku Iš dalies sutinku Abejoju/Nesutinku
ASMENINIS TOBULöJIMAS
 
6 pav. Asmeninis tobul÷jimas 
 
Profesin÷s anglų ir vokiečių kalbų mokymosi pradinis reikalavimas kolegijoje yra baigtas bendrosios 
užsienio kalbos kursas vidurin÷je mokykloje. D÷l kokių nors priežasčių neįgiję užsienio kalbos pagrindų 
vidurin÷je mokykloje studentai nesitiki s÷km÷s ir mokydamiesi profesin÷s užsienio kalbos kolegijoje, 
neeikvoja j÷gų mokymosi pažangai ir neigiamai vertina profesin÷s kalbos mokymosi įtaką savo asmeniniam 
tobul÷jimui. 
3 teiginiai klausimyno pabaigoje skirti įvertinti bendrą studento pasitenkinimą profesin÷s kalbos 
mokymusi: ar tenkina dalyko mokymo turinys, žinių pritaikomumas praktikoje bei bendravimas su d÷stytoju.  
Bendrai dalyką (7 pav.) neigiamai vertina 5% apklaustųjų, iš jų daugiausia abejoja praktiniu įgytų žinių 
pritaikymu. 70% respondentų sutinka ir 25% iš dalies sutinka, kad juos tenkina profesin÷s kalbos 
mokymasis, o didžiausiam apklaustųjų studentų skaičiui pasitenkinimą teikia bendravimas su d÷stytoju. 













Sutinku Iš dalies sutinku Abejoju/Nesutinku
BENDRAS DALYKO VERTINIMAS
 
7 pav. Bendras dalyko vertinimas 
 
Apibendrinant tyrimo rezultatus galima teigti, kad Sveikatos priežiūros fakulteto studentai gerai 
vertina kai kuriuos profesin÷s kalbos mokymo(-si) aspektus. Labiausiai tobulintinos veiklos sritys yra 
mokymosi ištekliai ir akademin÷ parama/pagalba. 
Išvados: 
1. Mokymo ir mokymosi kokyb÷, kaip mokymo(-si) tikslų pasiekimų laipsnis, priklauso nuo dalyko 
mokymo organizavimo, akademinių pasiekimo vertinimo ir grįžtamojo ryšio, mokymo(-si) išteklių, 
besimokančiųjų motyvacijos bei pedagogų kvalifikacijos. 
2. Sveikatos priežiūros fakulteto studentų požiūriu, pozityvūs profesin÷s kalbos mokymo(-si) aspektai 
yra dalyko mokymas, studijų organizavimas ir valdymas, vertinimas ir grįžtamasis ryšys bei 
d÷stytojo dalykin÷ ir pedagogin÷ kompetencija. 
3. Gerinant profesin÷s kalbos mokymo(-si) kokybę, daugiau d÷mesio tur÷tų būti skiriama mokymosi 
ištekliams (auditorijų aprūpinimui, interneto prieigai), akademinei paramai / pagalbai (reik÷tų skirti 
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Quality Aspects of Teaching / Learning Professional Language at College 
Summary 
 
The article describes quality aspects of teaching/ learning professional language at Kaunas College Faculty of Health Care. 
The survey of the first year students‘ attitudes on the issue showed their overall positive view on the teaching, assesment and feed 
back , organisation and management of studies, personal development and general satisfaction of learning professional languages, as 
well as the aspects that are in need of improvement like academic support and learning resources. 
